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VAREMÆRKER 
VA 4505-1980 Anm. 14.okt.l980 Kl.9,05 
DYNAMIC 
DYNAMIC S.A., POB No 5 G, St. Etienne de St. 
Geoirs, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København. 
Klasse 28: redskaber til brug ved udøvelse af 
vintersport på sne eller is samt dele af og tilbehør til 
sådanne redskaber (ikke indeholdt i andre klasser), 
derunder ski, skistave, skibindinger, skibeskyttere, 
skispændeklodser, skispidser, beslag, derunder me­
talkanter, til ski, løjpeafmærkningsstave, skismørel­
se, kælke, bobslæder og andre styrbare slæder til 
vintersport, meder til kælke og sportsslæder, styre­
stænger til kælke og slæder, isskøjter, ishockeyskøj­
ter, ishockeystave, ishockeypucker og ishockeymål. 
VA 4928-1981 Anm. 19.nov.l981 Kl.12,40 
KIRKBI A/S, 7190 Billund. 
Erhverv: holding- og finansieringsvirksomhed. 
Klasse 28. 
VA 5386-1980 Anm. 4.dec.l980 Kl.12,30 
ECHO 
Kioritz Corporation, 5-1, Shimi-Renjaku 7-cho-
me, Mitaka, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, motorer 
(dog ikke til køretøjer), koblinger og drivremme (dog 
ikke til køretøjer), store landbrugsredskaber, ruge­
maskiner, forbrændingsmotorer, maskiner til anven­
delse i landbrugs- og skovbrugsøjemed og instrumen­
ter til anvendelse i landbrugs- og skovbrugsøjemed, 
nemlig kædesave, motordrevne leer, 
græsslåmaskiner og hækkeklippere; motordrevne 
forstøvere til at bære på ryggen, fugtighedsforstøve-
re, højtryksmotorsprøjter, skærmsprøjter, højtryks-
motorforstøvere, motordrevne sprøjter, overrislings-
pumper, kraftdrevne håndsprøjter og kraftdrevne 
håndforstøvere, alt til brug i forbindelse med land­
brug, skovbrug og havebrug, miljøhygiejniske blæse-
maskiner, risplantemaskiner og kultivatorer. 
VA 4932-1981 Anm. 19.nov.l981 Kl.12,46 
SCOTCH- RELEASE 
Minnesota Mining and Manufacturing Compa­
ny, a Corporation of the State of Delaware, 25ol, 
Hudson Road, Saint Paul, Minnesota, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemisk præparat til brug i tekstilindustri­
en til behandling af tekstilstoffer, således at stoffer­
nes evne til at absorbere fugt og modstå olie- og 
vandbaserede pletter øges. 
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VA 752-1979 Anm. 21.feb.l979 Kl.12,42 
DYNA-JET 
Schering Aktiengesellschaft, Miillerstrasse 170-
178, D-1000, Berlin 65 og Bergkamen, Forbunds­
republikken Tyskland 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: faste eller transportable maskinelle anlæg 
og indretninger af træ, metal eller kunststof, 
bestående af pumper, slanger, rør og dyser til fremfø­
ring af væsker til brug ved industrielle renseproces­
ser af overflader især ved galvanisering. 
VA 2365-1979 Anm. 12.jun.l979 Kl.9,01 
Alfred TEVES GMBH, Guerickestrasse 7, 6000 
Frankfurt am Main, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1: bremsecylinderpasta, hydraulisk tryk-
transmissionsvæske, 
klasse 2: rustbeskyttende midler til undervognsbe­
handling og hulrumsbeskyttelse, 
klasse 6: forbindelsesrør og beskyttelseshætter af 
metal, valsede metaldele (ikke indeholdt i andre 
klasser), slanger og slangekoblinger af metal (ikke 
maskindele), beholdere af metal (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 7: bremseventiler (dog ikke til køretøjer), 
ekspansionsfjedre (maskindele) og holdestifter der­
til, udluftningsventiler (maskindele), pedalbloke-
ringsindretninger (maskindele), koblinger og dele 
dertil (ikke til køretøjer), varmepumper, filtre, kile­
remme, tændindretninger, pumper til flydende 
brændsel, kaburatorer, tændrør og donkrafte (alle 
maskindele), 
klasse 8: stempeltilbagestillingsværktøj og stem-
pelvridestænger (håndværktøj), og donkrafte, 
klasse 9: trykafprøvningsapparater til bremser, 
ringtryksmålere, elektriske batterier, elektriske in­
strumentbrætter samt kontrollamper og indikatorer 
hertil, elektriske batteriladeapparater, bilkompas­
ser, termostater, solenoidventiler advarselstrekan­
ter, trykakkumulatorer til brug i køretøjer og flyve­
maskiner, 
klasse 11: klima- og luftkonditioneringsinstallatio-
ner til kraner, til gravemaskiner og til jordflytnings-
maskiner, vand- og luftafkølede koldtvandssæt (dele 
af luftkonditioneringsanlæg til frembringelse af 
koldt vand), udluftningsgitre og luftklapper (ventila­
tion), luftreduktionsanlæg (ventilation), komplette 
luftreguleringsanlæg (ventilation), køletårne, vand-
beredningsapparater; apparater til opvarmning i 
form af apparater til genvinding af varmeenergi og 
til udvinding af solenergi, lamper, tågelygter, 
bagtågelygter, beskyttelsesskærme til lamper og 
lygter, 
klasse 12: bremseventiler, pedalblokeringsindret-
ninger, indretninger til forhindring af blokering af 
hjul på køretøjer og flyvemaskiner under opbrems­
ning og dele dertil, herunder omdrejnings- og accele-
rationsdetektorer, koblinger og dele dertil, varme­
pumper, vandpumper, oliepumper, vandkølere, olie­
kølere, udstødningsaggregater og dele dertil, stød­
dæmpere, Qederben, vibrationsdæmpere, stødfange­
re, rat, fælge, navkapsler, sikkerhedsbælter, sol­
skærme, vinduer, vinduesåbnere, vindspejlsviskere, 
installationer til vindspejlsviskere, el-bagruder, sæ­
der, karosseridele, kileremme, gearstænger og dele 
dertil, luftpumper, hjullejer, alt til brug i køretøjer 
og flyvemaskiner, beskyttelsesbetræk til bilsæder, 
kofangere af gummi til køretøjer, 
klasse 16: trykte publikationer, tidsskrifter, værk­
stedshåndbøger, trykte reparationsanvisninger, 
kundeservicehæfter, trykte betjeningsvejledninger, 
reservedelskataloger, undervisnings- og anskuelses-
tavler- og blade, brevpapir, pap- og papirvarer til 
emballageformål, vejkort og bykort, 
klasse 17: tætningsringe og pakninger, friktions-
materiale hovedsageligt bestående af asbest, varer 
til teknisk brug af gummi og gummierstatning (ikke 
indeholdt i andre klasser), gummipakninger, gum­
midupper, gummikapsler, gummiprofiler, gummi­
manchetter, gummiplader, gummiskiver, gummirør, 
gummistifter, gummitætningsringe, gummifolier, 
gummikanter, gummiventiler, radiator- og varmes­
langer fremstillet af gummi eller plastic, 
klasse 20: bremsevæskebeholdere af plastic, 
klasse 21: rengøringsklude, 
klasse 22: slæbetove (ikke af metal), 
klasse 24: gardiner af tekstilmateriale eller af 
plastic, 
klasse 27: tæpper og måtter. 
VA 2735-1981 Anm. I.jul.l981 Kl.12,46 
SPIDAIR 
INTERNATIONAL CARPERTS MANUFACTU-
RERS B.V., P.B. 60, 5600 AB, Eindhoven, Hol­
land. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 5.jan.l981, anm. nr. 640.399, Bene-
lux-landenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12: tilbehør til motorkøretøjer (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
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VA 4889-1980 Anm. 6.nov.l980 Kl.12,15 VA 4436-1982 Anm. l.okt.l982 Kl.12,22 
HOMME DE REVLON 
Revion (Suisse) S.A., Limmatstrasse 275, Ziirich, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især toiletpræparater for mænd, herunder 
eau de cologne, præparater til brug under og efter 
barbering, talkum, badesæbe, præparater (kosmeti­
ske) til beskyttelse mod solforbrænding samt til 
fremme af solbrændthed, herunder cremer og lotio­
ner, antiperspiranter og deodoranter til toiletbrug. 
VA 2560-1981 Anm. 18.jun.l981 Kl.12,58 
ULTIMA II ALGAEPHYTE 
Revion (Suisse) S.A., Limmatstrasse 275, Ziirich, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især en ingrediens (kosmetisk) til solbe-
skyttende midler og til kosmetiske midler til fremme 
af solbrændthed, nemlig en sammensætning af 
plankton, alger og hav-derivater, 
klasse 5, især solbeskyttende midler (medicinske) 
og salve mod solforbrænding samt en ingrediens 
(medicinsk) til de nævnte varer, nemlig en sammen­
sætning af plankton, alger og hav-derivater. 
VA 2590-1981 Anm. 22.jun.1981 Kl.12,38 
GALBEN 
Farmoplant S.p.A., Foro Buonaparte 31, Milano, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.maj 1981, anm. nr. 19352 C/81, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: fungicider til anvendelse i agerbrug. 
VA 4439-1982 Anm. l.okt.l982 Kl.12,31 
KORDES' BRILLANT 
W Kordes' Sohne, Rosenschulen, 2201 Sparries-
hoop, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31: roser og rosenplanter. 
Hou^delttincC 
LAURA Reklame og Marketing A/S, Toldbodga­
de 51, 1253 København K. 
Erhverv: reklamevirksomhed og handel. 
Registreringen angår kun varer hidrørende fra 
Frankrig. 
Klasse 33. 
VA 4437-1982 Anm. l.okt.l982 Kl.12,25 
Nils Thane, Bækparken 21, 4622 Havdrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6. 
VA 4481-1982 Anm. 5.okt.l982 Kl.12,35 
DET CADEFULDE HUS 
Ola Torrång, Makrillgatan 32, S-42158 Våstra 
Frolunda, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 19: transportable huse, 
klasse 37: byggevirksomhed, 
klasse 42: arkitektvirksomhed. 
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VA 110-1981 Anm. 9.jan.l981 Kl.12,34 
Leidsche Wolspinnerij N.V., Stationsplein 6, Ve-
enendaal, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.okt.1980, anm. nr. 639.239, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: trykte, stencillerede eller på anden måde 
mangfoldiggjorte beskrivelser indenfor området 
strikning, hækling og brodering samt andet 
håndarbejde, efter løsbladssystem såvel som i form af 
bøger eller brochurer, mønstre og mønsterbøger til 
strikning, hækling, brodering og andre 
håndarbejder, papir- og papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 23: tråd og garn fremstillet af naturfibre, 
syntetiske fibre eller blandinger heraf, garner og 
tråd til strikning, håndknytning og håndarbejde af 
uld, syntetiske materialer, hør, bomuld og silke, også 
tilskåret til tæppeknytning, 
klasse 24: vævede stoffer, lærred til broderi- og 
tæppeknytningsarbejder, bord- og sengetæpper, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), lærred 
forsynet med mønstre til broderi- og tæppeknyt­
ningsarbejder, 
klasse 25: strikket yder- og inderbeklædning til 
kvinder, mænd og børn, strømper, sokker og tøfler, 
klasse 26: strikkepinde og brodernåle, kroge til 
hækling og tæppeknytning. 
VA 2765-1981 Anm. 3.jul.l981 Kl.12,20 
BAMSELINE 
UNI-DAN A/S, Kampmannsgade 1, 16o4 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 4671-1981 Anm. 4.nov.l981 Kl.12,30 
BIOTRAP 
Hoechst Aktiengesellschaft, Bruningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: midler til udryddelse af insekter, herun­
der seksuallokkemidler til inekter, 
klasse 21: insektfælder. 
VA 4672-1981 Anm. 4.nov.l981 Kl.12,31 
OEKOTRAP 
Hoechst Aktiengesellschaft, Br-uningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 8o, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: midler til udryddelse af insekter, herun­
der seksuallokkemidler til insekter, 
klasse 21: insektfælder. 
VA 4682-1981 Anm. 4.nov.l981 Kl.12,44 
NORTEXT 
Norsk Data A/S, Jerikoveien 20, Oslo 10, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: tekstbehandlingsmaskiner, herunder da­
tamaskiner, dataterminaler, dataskærme, magnet­
lager og -stationer, dataind- og udlæseenheder, skri­
vere, programmer til datamaskiner optaget på bånd, 
kort eller plade. 
VA 5031-1981 Anm. 25.nov.1981 Kl.12,57 
CARLO 
Kaj Werner, Strandvejen 153, 2900 Hellerup. 
Erhverv: udledning af ejendomme. 
Klasse 9: forlystelses- og underholdningsmaskiner, 
der virker ved møntindkast, 
klasse 28: forlystelses- og underholdningsmaskiner 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 29: grillstegte kyllinger, hamburgers, 
klasse 30: hamburgers, milkchakes med tilsætning 
af chokolade, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
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VA 2576-1981 Anm. 19.juii.l981 Kl.12,57 
BARONET 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, Bay-
erwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1, herunder kemiske produkter, især 
sådanne produkter af naturlig oprindelse, som virke-
stoffer og/eller færdigprodukter til anvendelse i land-
brugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, til behand­
ling af jordbunden og konservering af foder og lev­
nedsmidler, naturlige og kunstige gødningsmidler 
samt kemiske produkter til behandling af mangel­
sygdomme hos planter, midler til at hæmme eller 
fremskynde planters vækst, 
klasse 5, herunder kemiske produkter, især 
sådanne produkter af naturlig oprindelse, som virke-
stoffer og/eller færdigprodukter til hygiejniske 
formål (ikke indeholdt i andre klasser) og bekæmpel­
se af skadedyr og mikrober i eller på materialer, 
præparater til udryddelse af ukrudt og skadedyr, 
kemiske produkter til beskyttelse og konservering af 
planteprodukter, nemlig midler til bekæmpelse af 
skadelige planter, svampe, dyr og mikrober, desin­
fektionsmidler, herunder kemiske produkter til be­
skyttelse af materialer mod angreb af skadedyr og 
mikrober (dog ikke træbeskyttelsesmidler), insekt-
frastødende midler, desodoriseringsmidler, luftfor-
bedringsmidler. 
VA 4828-1981 Anm. 12.nov.l981 Kl.12,48 
PIZZA QUICK 
Ragu' Foods, Inc., a Corporation of the State of 
New York, 33, Benedict Place, Greenwich, Con­
necticut, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 30, herunder pizzasauce og pizzadej. (Regi­
streringen omfatter ikke te og teerstatning). 
VA 4411-1982 Anm. 30.sep.l982 Kl.11,57 
RENKER 
BRILLANT-PLASTIC 
Renker GmbH & Co. KG, Kreuzauer Str. 33, D-
5160 Diiren, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 1, 16, 17. 
VA 4412-1982 Anm. 30.sep.l982 Kl.11,58 
RENKER METALFILM 
Renker GmbH & Co. KG, Kreuzauer Str. 33, D-
5160 Diiren, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 1, 16, 17. 
VA 4413-1982 Anm. 30.sep.l982 Kl.12,20 
Presentatkm Print 
Tekst-foto fra Colorgruppen 
Colorgruppen, Professionelt F arvelaborato­
rium ApS, Esplanaden 8 C, 1263 København K. 
Erhverv: farvefotolaboratorievirksomhed. 
Klasse 16, 40. 
VA 4419-1982 Anm. 30.sep.l982 Kl.12,35 
FLUCAT 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, 501, George Street, New Bruns­
wick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder kattevaccine. 
VA 4429-1982 Anm. l.okt.l982 Kl.9,03 
ULTRA4WITCH 
SETIKET ESBJERG APS, Estrupvej 3, 6700 Es­
bjerg. 
Erhverv: serigrafisk virksomhed. 
Klasse 9. 
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VA 4872-1981 Anm. 17.nov.l981 Kl.9,00 
Il Il 
m 
TUNE MØBELINDUSTRI ApS, Industrihegnet 
2, Tune, 4000 Roskilde. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 28. 
VA 4919-1981 Anm. 18.nov.l981 Kl.12,48 
Olof Johansson, Parkvågen 3, 33010 Bredaryd, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.nov.l981, anm. nr. 81-5911, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 6: låseanordninger (undtagen elektriske 
låse) samt beslag dertil, slange- og kabelklemmer, 
indretninger til fastgørelse og bundtning af slanger 
og kabler, hager, rigler, hasper, klemmer, pressede 
pladedele, alle de nævnte varer af metal, 
klasse 17: fastgørélsesindretninger til kabler og 
slanger samt beslag dertil, slange- og kabelklemmer, 
indretninger til bundtning af slanger og kabler, alle 
de nævnte varer af plastic. 
VA 4422-1982 Anm. 30.sep.l982 KI.12,42 
NEUROFORCE 
AB Svenska Bioforce, Onsjogatan 10, 222 41 
Lund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5, 29, 30. 
VA 4428-1982 Anm. l.okt.l982 Kl.9,02 
MECRON 
Mecron Medizinische Produkte GmbH, Nuns-
dorfer Ring 27, D-1000 Berlin 48, Berlin. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
P^uldmægtig: Landsretssagfører, dr.jur. Hardy An­
dreasen, Kongensgade 31, 5000 Odense C. 
Klasse 9: videnskabelige apparater og instrumenter 
til anvendelse i medicinske laboratorier, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter (herunder 
kunstige lemmer). 
VA 4431-1982 Anm. l.okt.l982 Kl.9,05 
PosiTeam 
Kjeld Aage Christiansen, Egeparken 44, 6230 
Rødekro. 
Erhverv: informationsvirksomhed. 
Klasse 35, 41. 
VA 4421-1982 Anm. 30.sep.l982 Kl.12,41 
TEMPS LIBRE 
Trigano, societe anonyme, 100, Rue Petit, 75019 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.maj 1982, anm. nr. 629 260, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
VA 4440-1982 Anm. l.okt.l982 KI.12,32 
HANDFEGA 
Deb Chemical Proprietaries Limited, Forfar 
Works, Spencer Road, Belper, Derbyshire DE5 
IJX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: fngeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 12: campingvogne. Klasse 3. 
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VA 4889-1981 Anm. 17.nov.l981 KL12,44 
Badische Tabakmanufaktur Roth-Håndle 
GmbH & Co., Industriehof 6, 7630 Lahr/ 
Schwarzwald, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 34: cigaretter. 
VA 4454-1982 Anm. 4.okt.l982 Kl. 12,25 
C k̂lê f 
Jonas Øglænd A.s., Postboks 115, 4301 Sandnes, 
Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 12, 25, 28. 
VA 4456-1982 Anm. 4.okt.l982 Kl.12,27 
Merrild Kaffe A/S, Lærkevej, 6000 Kolding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: kaffe. 
VA 4459-1982 Anm. 4.okt.l982 Kl.12,38 
WELDCRAFT 
STIFTELSEN WESTMANNAPRODUKTER, 
Box 12045, S-720 12 Vasterås, Sverige. 
Erhverv: mekanisk værksted. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7, især svejsemaskiner samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 
VA 4461-1982 Anm. 4.okt.l982 Kl.12,40 
CORDARONEX 
SANOFI, 40, Avenue George V, 75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5. 
VA 4464-1982 Anm. 4.okt.l982 Kl.12,51 
RYDENA 
Syntex Pharm AG, Neugasse 23, 6300 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5. 
VA 4467-1982 Anm. 4.okt.l982 Kl. 12,57 
GEVILON 
Warner-Lambert Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 201, Tabor Road, Morris 
Plains, New Jersey 07950, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: hypolipidemiske præparater. 
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VA 5050-1981 Anm. 26.nov.1981 Kl.12,41 
DQ  ̂
ruLia møainn^^ 
Unicom Sporting Goods Vertriebs GmbH, 
Schone Aussicht 44, D 6200 Wiesbaden, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28: sportsartikler (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
VA 5059-1981 Anm. 27.nov.1981 Kl.10,20 
Simonsen & Nielsen A/S, Stamholmen 111, 2650 
Hvidovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 2, 4, 6, 7, 8, 13, 18, 20, 21, 22, 25, 28. 
VA 4448-1982 Anm. 4.okt.l982 Kl.9,01 
SOLUCLEAN 
AKTIEBOLAGET LEO, Norrbroplatsen 2, 251 
00 Helsingborg, Sverige. 
Erhverv: medicinalfabrikation. 
Fuldmægtig: H. Lundbeck & Co. A/S, Ottiliavej 7-9, 
2500 Valby. 
Klasse 3. 
VA 4446-1982 Anm. l.okt.l982 Kl.12,48 
MARLBORO 
Philip Morris Incorporated, a corporation of the 
State of Virginia, 100, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12, herunder køretøjer, befordringsmidler til 
brug på land, i luften eller på vandet. 
VA 4450-1982 Anm. 4.okt.l982 Kl.9,03 
BREEZ 
Wayler B.V., Van Houten Industriepark Weesp, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 12: sejlbrædder (fartøjer) samt dele dertil. 
VA 4469-1982 Anm. 5.okt.l982 Kl.9,01 
TRIO 
KLAMPENBORG GALOPSELSKAB A/S, Klam-
penborgvej 40, 2930 Klampenborg. 
Erhverv: drift af hestevæddeløbsbane. 
Klasse 41. 
VA 4478-1982 Anm. 5.okt.l982 Kl.12,30 
FUMITOXIN 
Pestcon Systems, Inc., a corporation of the State 
of California, 2221, Poplar Boulevard, Alham-
bra, Californien 91802, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: pesticider, midler til desinfektion ved 
rygning, herbicider. 
VA 4483-1982 Anm. 5.okt.l982 Kl.12,37 
LIVIAL 
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, Oss, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til human 
brug. 
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VA 5079-1981 Anm. 27,nov.l981 Kl.12,51 VA 4497-1982 
ROTOLOK 
Pall Corporation, a Corporation of the State of 
New York, 30, Sea Cliff Avenue, Glen Cove, New 
York 11542, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 7.jul.l981, anm. nr. 318,010, USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: filteraggregater (ikke dele til maskiner 
og motorer) og hylstre og huse dertil til industriel 
brug, herunder til brug indenfor aerospaceindustri-
en, den biomedicinske, den kemiske og den farma­
ceutiske industri. 
Anm. 6.okt.l982 Kl.9,06 
tm line 
Tage Mogensen Møbelfabrik A/S, Eriksvej 22, 
8900 Randers. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 20: møbler. 
VA 5122-1981 Anm. I.dec.l981 Kl.12,31 
PROTEXIN 
Cetylite Industries, Inc., a corporation of the 
State of New Jersey, 9051, River Road, Pennsau-
ken, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: medicinsk mundplejemiddel i sprayform 
til frisk ånde; koncentreret medicinsk mundvand til 
mundrensning. 
VA 5151-1981 Anm. 2.dec.l981 KI.12,30 
LIGHTFLEX 
LEIGH INTERESTS LIMITED, Lindon Road, 
Brownshills, Walsall, West Midlands, WS8 7BB, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: optiske apparater og instrumenter, foto­
grafiske og cinematografiske apparater og instru­
menter til optagelse samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, behandlede og frem­
kaldte fotografiske og cinematografiske film. (Regi­
streringen omfatter ikke grammofonplader og ind­
spillede lydbånd). 
VA 4496-1982 Anm. 6.okt.l982 Kl.9,05 
MASAGAMA 
Høybergs Kaffebrænderi Eftf. A/S, Sydholmen 
2, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 30. 
VA 4502-1982 Anm. 6.okt.l982 Kl.12,29 
ALPIA 
Stollwerk AG, Industriestrasse 27-31, 5000 Koln 
90, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
klasse 30: chokolade, sukkervarer, konfektureva­
rer. 
VA 4516-1982 Anm. 7.okt.l982 Kl.9,00 
BELL MONDO 
Bjørnbøl A/S, Klosterstræde 23, 1157 Køben­
havn K. 
Erhverv: markedsføring og reklamevirksomhed. 
Klasse 34. 
VA 4523-1982 Anm. 7.okt.l982 Kl. 12,26 
DUOCENTRIC 
TROCHOCENTRIC Patentverwertungsgesell-
schaft mbH, Conchesstrasse 25, 7960 Aulendorf, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: ingeniørvirksomhed, handel og rådgivning. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 7: tandhjulspumper, hydrostatiske og hy­
drauliske tandhjulsmotorer, tandhjulsdrev, hydrau­
liske gear og hydrauliske koblinger samt dele af alle 
forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 12: tandhjulspumper, hydrostatiske og hy­
drauliske tandhjulsmotorer, tandhjulsdrev, hydrau­
liske gear og hydrauliske koblinger samt dele af alle 
forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 42: udstedelse af licenser og rådgivning med 
hensyn til fabrikationen af ovennævnte varer. 
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VA 4369-1982 Anm. 28.sep.1982 Kl.12,51 
CONSORTIUM DU PAPIER PEINT, societe 
anonyme, 24, Avenue du 24 aout 1944, Z.I. Lyon 
Corbas, 69960 Corbas, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 24: vægbeklædningsmaterialer af tekstil­
stof, 
klasse 27: vægbeklædningsmaterialer af papir, bø­
jelige vægbeklædningsmaterialer (ikke tekstilstof). 
VA 4479-1982 Anm. 5.okt.l982 Kl.12,31 
BJARNADO 
Torben Lenzberg, Sofievej 11, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 4484-1982 Anm. 5.okt.l982 Kl.12,38 
FEM-TEST 
Chefaro International B.V., Keileweg 8, Rotter­
dam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til human 
brug, diagnostiske præparater til medicinsk brug. 




Gulf Oil A/S, Kvæsthusgade 3, 1003 København 
K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 4, 12, 37, 39. 
VA 4477-1982 Anm. 5.okt.l982 Kl.12,15 
FORTIMICIN 
KYOWA HAKKO KOGYO CO., LTD., No. 6-1, 1-
chome, Ohte-machi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, plastre og for-
bindsstoffer, materiale til tandplombering og til 
tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til ud­
ryddelse af ukrudt og skadedyr. 
VA 4485-1982 Anm. 5.okt.l982 Kl.12,39 
THONET- FLEXTURN 
Gebriider Thonet GmbH, Hungener Strasse 6-
12, D-6000 Frankfurt am Main, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.aug.l982, anm. nr. T 21908/20 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 20: møbler og polstrede møbler, herunder 
møbler af metal. 
VA 4530-1982 Anm. 7.okt.l982 Kl. 12,56 
SERVOTOME 
SANOFI societe anonyme, 40, Avenue George V, 
F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Kø­
benhavn. 
Klasse 10. 
VA 4533-1982 Anm. 8.okt.l982 Kl.9,06 
REXCO 
LHM, Lerche-Henriksen & Møller Nielsen ApS, 
Jeppe Jensensgade 42, Postbox 38, 7100 Vejle. 
Erhverv: handel. 
Klasse 4: brændstoffer, fast brændsel, petroleums­
koks. 
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VA 4378-1982 Anm. 29.sep.1982 Kl.12,15 
Dofo A.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fællessalg 
og Osteeksport), Vestergade 11, 8000 Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 4488-1982 Anm. 5.okt.l982 Kl.12,42 
Boussac Saint Freres - B.S.F., societe anonyme, 
12, Rue du Vierx Faubourg, 59800 Lille, 
Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.jul.1982, anm. nr. 636.747, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 25. 
VA 4404-1982 Anm. 30.sep.l982 Kl.9,09 
Hasselfors Garden AB, 690 33 Hasselfors, Sveri­
ge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.apr.1982, anm. nr. 82-2639, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 1, 31. 
VA 4407-1982 Anm. 30.sep.l982 Kl.10,00 
Minatol Handelsselskabet ApS, Gåseagervej 14, 
8250 Egå. 
Erhverv: handel. 
Klasse 21: ståluldspude med sæbe. 
VA 4534-1982 Anm. 8.okt.l982 Kl.9,07 
SUPERREX PETROKOKS 
LMH, Lerche-Henriksen & Møller Nielsen ApS, 
Jeppe Jensensgade 42, Postbox 38, 7100 Vejle. 
Erhverv: handel. 
Klasse 4: brændstoffer, fast brændsel, petroleums­
koks. 
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VA 4406-1982 Anm. 30.sep.l982 Kl.9,11 
Løgstør RØRindustri A/S, Danmarksvej, 9670 
Løgstør. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 6, 
klasse 11: præfabrikerede Qernvarmerør, 
klasse 19. 
VA 4490-1982 Anm. 5.okt.l982 Kl.12,44 
ONSONAR 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­
cinske og veterinærmedicinske formål, kemiske præ­
parater til hygiejnisk brug (ikke indeholdt i andre 
klasser), farmaceutiske droger og præparater. 
VA 4492-1982 Anm. 6.okt.l982 Kl.9,01 
BOUDISQUE 
Frede Mathiesen og Gunnar Johansen I/S, Re­
sedavej 31 og Vesterlundvej 152, 8600 Silkeborg. 
Klasse 41. 
VA 4494-1982 Anm. 6.okt.l982 Kl.9,03 
: HM OST wrm 
0  F O R  D E N  K R Æ S N E  G A N E  
Dansk Konserves Salg ApS, Frederiksberggade 
21, 1459 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 4517-1982 Anm. 7.okt.l982 Kl.9,01 
Erling Schønemann Jensen, Poppelager 17, 323o 
Græsted. 
Erhverv: malermestervirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 37: malervirksomhed. 
VA 4521-1982 Anm. 7.okt.l982 Kl.12,00 
Hartling Werke, Friedr.-Aug. Bartling GmbH & 
Co. KG, Im Dahler Feld, D-4714 Selm, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 16, 21. 
VA 4548-1982 Anm. ll.okt.l982 Kl.10,02 
NOBIQUARZ 
Sørensen & Hald A/S, Naverland 15, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 11: infrarøde strålevarmearmaturer med 
kvartsrør. 
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VA 4435-1982 Anm. l.okt.l982 Kl.12,21 VA 4606-1982 Anm. 13.okt.l982 Kl.12,20 
BlancdeFhincC 
LAURA Reklame og Marketing A/S, Toldbodga­
de 51, 1253 København K. 
Erhverv: reklamevirksomhed og handel. 
Registreringen angår kun varer hidrørende fra 
Frankrig. 
Klasse 33. 
VA 4442-1982 Anm. l.okt.l982 Kl.12,34 
Cf 
PRESTIGE Aktiebolag, Box 50 202, S-202 12 
Malmo, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: grammofonplader, pladespillere, kasset­
ter, kassettebåndoptagere. 
VA 4570-1982 Anm. 12.okt.l982 Kl.9,05 
ULVETIDER 
Erik Troels-Smith A/S, Avedøreholmen 95, 2650 
Hvidovre. 
Erhverv: groshandel. 
> is. t 
Nd. 1 in Italia \ 
BARILLA G. e. R. F.lli Societa per Azioni, Viale 
Veneto 3, Parma, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfektureva­
rer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sace, 
krydderier, is. 
VA 4608-1982 Anm. 13.okt.l982 Kl.12,29 
COLORCORE 
Formica Corporation, a Corporation of the State 
of Delaware, One Cyanamid Plaza, Wayne, New 
Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17, 19. 
VA 4610-1982 Anm. 13.okt.l982 Kl.12,31 
DORNAY 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29-31. 
VA 4611-1982 Anm. 13.okt.l982 Kl.12,32 
CHIPPLES 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. Klasse 29-31. 
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VA 4445-1982 Anm. l.okt.l982 Kl.12,47 
POLLENEX 
Associated Mills, Inc., a Corporation of the State 
of Illinois, 111, North Canal Street, Chicago, 
Illinois 60606, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11, herunder vandfiltre og luftfiltre samt 
dele dertil. 
VA 4487-1982 Anm. 5.okt.l982 Kl.12,41 
PROTEMA 
Protek AG, Stadtbachstrasse 64, Postfach 2016, 
3012 Bern, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.aug.l982, anm. nr. 4962, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 10: kirurgiske implantater og kirurgiske 
instrumenter. 
VA 4489-1982 Anm. 5.okt.l982 Kl.12,43 
HYGROLACTON 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Ba­
sel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­
cinske og veterinærmedicinske formål, kemiske præ­
parater til hygiejnisk brug (ikke indeholdt i andre 
klasser), farmaceutiske droger og præparater. 
VA 5250-1982 Anm. 19.nov.l982 Kl.11,10 
INDUSTRIVEJ 41. DK 6760 RIBE . TELF. 05-42 20 66 
Lynddahl Plast A/S, Industrivej 41, 6760 Ribe. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17, 22, 31. 
VA 4522-1982 Anm. 7.okt.l982 Kl.12,01 
FABLINE SNACKS 
Bartling Werke, Friedr.-Aug. Bartling GmbH & 
Co. KG, Im Dahler Feld, D-4714 Selm, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 16, 21. 
VA 4524-1982 Anm. 7.okt.l982 Kl.12,29 
TOPCARE 
Otares B.V., Rembrandtlaan 414, Enschede, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
skuring, slibemidler samt sæbe. 
VA 4529-1982 Anm. 7.okt.l982 Kl.12,55 
SUPRASSON 
SANOFI societe anonyme, 40, Avenue George V, 
F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Kø­
benhavn. 
Klasse 10. 
VA 4560-1982 Anm. ll.okt.l982 Kl.12,00 
C.A. Weidmiiller GmbH & Co., Paderborner Str. 
175, D-4930 Detmold 14, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 8, 9. 
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VA 4807-1982 Anm. 26.okt.1982 Kl. 12,27 VA 4744-1982 Anm. 21.okt.l982 Kl.12,34 
FELICIANO 
Wisdom & Warter Ltd., c/Pizarro No. 7, Jerez de 
la Frontera, Cadiz, Spanien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vine, spirituosa og likør. 
VA 4824-1982 Anm. 27.okt.1982 Kl.9,07 
DERAMASE 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag­
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: enzymer til teknisk- og industriel anven­
delse. 
VA 5211-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.9,09 
SEMACYLASE 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag­
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: enzymer til teknisk- og industriel anven­
delse. 
British United Turkeys Limited, Stops House, 
25, Nicholas Street, Chester CHl 2PA, Storbri­
tannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, 31, 36. 
VA 5205-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.9,01 
ESCORT 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksve-
jen 4, 2860 Søborg. 
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nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
i'A 3346/82 (49A/82 - 693) 945/83 A 3269/82 (49A/82 - 694) 949/83 A 3416/82 (49A/82 - 694) 953/83 
A 3367/82 (49A/82 - 693) 946/83 A 3278/82 (49A/82 - 694) 950/83 A 3427/82 (49Ay82 - 694) 954/83 
A 3372/82 (49A/82 - 693) 947/83 A 3279/82 (49A/82 - 694) 951/83 A 3432/82 (49A/82 - 694) 955/83 
A 3268/82 (49A/82 - 694) 948/83 A 3410/82 (49Ay82 - 694) 952/83 A 3434/82 (49A/82 - 694) 956/83 
fortsættes næste side 
fortsættelse; 
Tid Pag. Reg. nr. Tid. Pag. Reg. nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 3462/82 (49A/82 - 694) 957/83 A 3384/82 (49Ay82 - 697) 977/83 A 3310/82 (49Ay82 - 700) 997/83 
A 3062/82 (49A/82 - 695) 958/83 2'A 3388/82 (49Ay82 - 697) 978/83 A 3317/82 (49Ay82 - 700) 998/83 
A 3270/82 (49A/82 - 695) 959/83 A 3479/82 (49A/82 - 697) 979/83 A 3407/82 (49A/82 - 700) 999/83 
A 3280/82 (49Ay82 - 695) 960/83 A 3484/82 (49 A/82 - 697) 980/83 A 3438/82 (49A/82 - 700) 1000/83 
A 3326/82 (49A/82 - 695) 961/83 A 3306/82 (49A/82 - 698) 981/83 A 3439/82 (49A/82 - 700) 1001/83 
A 3330/82 (49Ay82 - 695) 962/83 A 3325/82 (49A/82 - 698) 982/83 A 3440/82 (49Ay82 - 700) 1002/83 
A 3331/82 (49A/82 - 695) 963/83 A 3524/82 (49A/82 - 698) 983/83 A 3540/82 (49A/82 - 700) 1003/83 
A 3340/82 (49A/82 - 695) 964/83 A 3526/82 (49A/82 - 698) 984/83 A 3558/82 (49A/82 - 700) 1004/83 
A 3353/82 (49A/82 - 695) 965/83 A 3527/82 (49A/82 - 698) 985/83 A 3333/82 (49A/82 - 701) 1005/83 
A 3292/82 (49A/82 - 696) 966/83 A 3532/82 (49A/82 - 698) 986/83 A 3450/82 (49A/82 - 701) 1006/83 
A 3294/82 (49A/82 - 696) 967/83 A 3539/82 (49A/82 - 698) 987/83 A 3521/82 (49A/82 - 701) 1007/83 
A 3316/82 (49A/82 - 696) 968/83 A 3572/82 (49A/82 - 698) 988/83 A 3522/82 (49Ay82 - 701) 1008/83 
A 3485/82 (49Ay82 - 696) 969/83 A 3060/82 (49A/82 - 699) 989/83 A 3551/82 (49A/82 - 701) 1009/83 
A 3491/82 (49Ay82 - 696) 970/83 A 3172/82 (49A/82 - 699) 990/83 A 3603/82 (49A/82 - 701) 1010/83 
A 3492/82 (49Ay82 - 696) 971/83 A 3354/82 (49A/82 - 699) 991/83 A 3351/82 (49A/82 - 702) 1011/83 
A 3585/82 (49Ay82 - 696) 972/83 A 3373/82 (49A/82 - 699) 992/83 A 3507/82 (49Ay82 - 702) 1012/83 
A 3295/82 (49A/82 - 697) 973/83 A 3378/82 (49 A/82 - 699) 993/83 A 3516/82 (49A/82 - 702) 1013/83 
A 3296/82 (49Ay82 - 697) 974/83 A 3380/82 (49A/82 - 699) 994/83 A 3519/82 (49A/82 - 702) 1014/83 
A 3297/82 (49Ay82 - 697) 975/83 A 3390/82 (49 A/82 - 699) 995/83 A 4553/82 (49A/82 - 702) 1015/83 
A 3381/82 (49A/82 - 697) 976/83 A 3413/82 (49Ay82 - 699) 996/83 3)A 3513/83 (49A/82 - 702) 1016/83 
1) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: dansk data elektronik a/s. 
2) Anmelderens adresse berigtiges til: Paulinenweg 12, Halle/Westf., Forbundsrepublikken Tyskland. 
3) Mærket berigtiges som vist: 
VJnORROLI 
Varemærkeanmeldelse tilbagetaget^ efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 681/81 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 9A/83 pag. 97. 
Varemærkeanmeldelse afslået, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 1262/81 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 21A/81 pag. 408. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri AIS, København ISSN 0106-522x 
